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摘要: 有词以来的第一篇词论《花间集序》已逐渐成为学者关注的热点, 并于新世纪引发了一场
争论。20 世纪以来对《花间集序》的研究大致可以分为三个时期: 20 世纪 90 年代前的沉寂期、90 年
代至 2000 年的酝酿期以及新世纪以来的争鸣期。在未来研究中, 可立足于欧阳炯、赵崇祚的生平考
证以及《花间集序》版本流传、文字训诂等方面作进一步深入研究。
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Abstract: As the first ci- poem, The Preface to the Collection of Huajian School gradually becomes
a hotspot of scholars and initiates a debate in the new century. Since the 20th century, the study of The
Preface to the Collection of Huajian School can be divided into three stages: the depressed period before
1990, the ferment period in 1990s, and the contention period since the new century. In the future
research, we can base on Ouyang Jiong′s and Zhao Chongzuo′s biographical verification, the spreading
of the Preface′s various editions and commentary content for further study.
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《唐宋词论稿》说: “《花间集序》相当坦率地承认 , 这
一类词是‘宫体’、是‘倡风’”[5] ; 沈祥源、傅生文注的
《花间集新注·前言》在阐释欧序所描绘的花间词风


















义和价值 , 基本持否定态度 , 或者干脆不予以定位。



























































































































下三个特点: 一、研究者急剧增加 , 研究成果颇为丰
硕; 二、研究视角扩大, 研究思路也有所拓展, 突破了
此前贴标签式的呆板沿袭, 使得我们对序的认识更



















主要有四 : 受《花间集》连累 ; 受他采用的骈体文影






著文予以回应 , 或支持 , 或反对 , 或提出自己新的见
解。下面以是否认同彭文之“清绝”说为标准来叙说
近几年研究状况。










































































出雅词发展的三大阶段: 初始阶段( 李白为代表) 、初
步兴盛阶段( 温庭筠为代表) 、繁荣阶段( 《花间集》为
代表) 。李文对欧序解读标新立异之处是: 他认为“倡
风”指的是“唱曲之风”, 而非我们今天意义上的“娼
风”, 欧序中“何止言之不文 , 所谓秀而不实”批评的
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